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Introducción: Una fractura mandibular se define como la alteración estructural del hueso mandibular
tras un traumatismo facial de diversa etiología. (Navarro, 2017).
Ocupa el segundo lugar en cuanto a las fracturas del esqueleto craneal se refiere, siendo más común
la fractura de nariz. Esto se debe a la prominencia del hueso mandibular y a que es el único hueso
móvil del cráneo. (Karina P. Farfán-Mera, 2018).
Reporte del caso: Paciente masculino de 20 años que acude al servicio de urgencias en hospital par-
ticular de Tepatitlán de Morelos, tras haber tenido un accidente automovilístico, pasa al servicio de
rayos X a realizarse una tomografía axial computarizada de cráneo, a la revisión se encuentra fractura
mandibular, se descarta traumatismo craneocefálico, pasa a servicio de cirugia oral y maxilofacial, pasa
a quirófano para reducción de la fractura con material de osteosíntesis.
Discusión: Las fracturas mandibulares es la segunda más común dentro de las injurias maxilofaciales;
y dentro de este grupo el sitio más comúnmente involucrado fue el cuerpo de la mandíbula (51.50%)
seguido de para sínfisis (45.25%). La fractura corónides de fue reportada como menos común (1.08%).
(Karina P. Farfán-Mera, 2018).
Conclusión: Parte del protocolo de atención en un paciente de accidente automovilístico es corroborar
con tomografía axial computarizada de cráneo para un adecuado manejo médico, tanto en traumatis-
mos por deporte o agresiones.
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